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Кількість інформаційних ресурсів є сотні тисяч і постійно зростають, а 
можливості людського розуму їх опрацювання є сталою величиною на сьогодні. Тому 
щоб побороти інформаційний бар'єр і осягнути необхідну інформацію в процесі 
практичної діяльності людини потрібно створити зручні інструменти для візуалізації 
інформаційних ресурсів, виділяючи головне в них, а саме ключові слова та наглядно 
представити інформаційні ресурси із заданої тематики. Так як інформаційні ресурси в 
Інтернеті мають зворотній зв'язок у вигляді соціальних сигналів тому для візуалізації 
необхідно враховувати дані із соціальних мереж, рангуючи інформаційні ресурси, що 
мають більшу релевантність. В загальному такого роду інструменти покликані 
скоротити час орієнтування людини в безмежному просторі інформації та побачити все 
поле інформації за певними професійними напрями знань цілісно, наглядно і охопивши 
всі доступні інформаційні ресурси на даний момент в Інтернеті.  
У роботі були опрацьовані матеріали у відкритому доступі щодо напрямків 
досліджень: аналіз соціальних мереж та сигналів, інфографія (зокрема інфографіка), 
фоклсономія (тегування інформаційних ресурсів), теорігя графів та ін. було проведено 
аналіз літературних джерел та огляд відомих математичних підходів до побудови 
математичних моделей відображення інформаційних ресурсів.  
Метою дослідження є побудова інформаційної технології візуалізації 
інформаційних ресурсів з використанням соціальних мереж.  
Завдання дослідження:  
 обґрунтувати актуальність дослідження візуалізації інформаційних 
ресурсів;  
 провести огляд наукових статей та виявити напрямки наукових підходів 
та методів для візуалізації інформаційних ресурсів; 
 провести порівняльний аналіз існуючих рішень та здійснити огляд 
математичних підходів до візуалізації інформаційних ресурсів; 
 побудувати інформаційну технологію візуалізації інформаційних 
ресурсів; 
 створити сайт з візуалізацією інформаційних ресурсів на основі аналізу 
соціальних мереж. 
Проведено аналіз сучасних напрямків візуалізації інформаційних ресурсів, а 
зокрема проведено огляд і аналіз проблеми впливу соціальних сигналів на результати 
пошуку. Розкрито поняття соціального сигналу. Розглянуто основні фактори впливу на 
рейтинг пошукових систем, а зокрема зв'язок з соціальними сигналами. Проведено 
огляд алгоритмів пошукової систем Яндекс.  
Проведено огляд математичних підходів для візуалізації інформаційних 
ресурсів. Розглянуто поняття фолксономія інформаційних ресурсів як складна 
(комплексна) безмасштабна мережа. Описані поняття складної мережі та зроблено 
аналіз основних типів природних і штучних мереж, та наведено їх приклади.   
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Зроблено опис математичних підходів до моделювання фолксономії, а зокрема 
розглянуто: концентричний алгоритм (“The Concentric algorithm”), ієрархічні класи 
потрійної структури фолксономії та представлення у вигляді мережі (графа) з трьома 
видами  вершин.  
Зроблено опис практичної реалізації візуалізації інформаційних ресурсів на 
основі соціальних мереж. Описана побудова інформаційної технології візуалізації 
інформаційних ресурсів. Наведено реалізацію запуску веб-сервісу та застосування Git 
для контролю версій. Описано використання хмарної платформи Heroku та розгортання 
і перенесення веб-сервісу на Heroku. Наведено  створення та архівне копіювання бази 
даних, а також проведено тестування сайту у браузерах. 
 
Побудована інформаційна технологія візуалізації інформаційних ресурсів з 
використанням соціальних мереж. Практично реалізований сайт що містить 
інструменти візуалізації інформаційних ресурсів з використанням соціальних мереж.  
Для досягнення мети роботи було виконано наступні задачі: 
1. Обґрунтовано актуальність дослідження статичної візуалізації 
інформаційних ресурсів що підтвердило необхідність подальших досліджень.  
2. Проаналізовано напрямки наукових досліджень щодо візуалізації 
інформаційних ресурсів що дало змогу визначити до яких напрямків дослідження 
відноситься візуалізація інформаційних ресурсів. 
3. Проведено огляд наукових статей та порівняльний аналіз відомих систем 
візуалізації інформаційних ресурсів що дало можливість спроектувати власну 
інформаційну технологію враховуючи недоліки існуючих. 
4. Побудовано інформаційну технологію візуалізації інформаційних 
ресурсів у вигляді розробленого сайту де можна розміщувати інформаційні ресурси на 
задану тематику та проводити їх аналіз існуючих за допомогою візуалізації з 
використанням соціальних мереж. 
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